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EDITORIAL 
Na busca de condições para melhor avaliar o agitado cenário da conjuntura 
econômica em 1994, a revista Indicadores Econômicos FEE sai de sua tradicional 
formatação de blocos temáticos, para, através de uma coletânea de artigos, analisar o 
desempenho dos respectivos setores Nesse sentido, concordamos com Munhoz, em 
artigo publicado nesta Revista, quando diz que a ordenação de parâmetros e de 
Instrumentos que possam ser utilizados de forma a descrever e interpretar os rumos da 
política econômica orientada pelo Governo em 1994 leva, Inevitavelmente, a conclusões 
que podem parecer paradoxais em termos de multiplicidade de decisões econômicas, 
poucos períodos podem ser comparados ao ano em avaliação, provavelmente, em 
alguns momentos do passado recente, se teve condições de obsen/ar uma predominân-
cia tão acentuada de decisões de caráter heterodoxo no conjunto das medidas oficiais, 
poucos governos ousaram, na busca da estabilização dos preços, implementar de-
cisões de corte ortodoxo tão restritivo; talvez ainda não se tenha presenciado, num 
programa de estabilização, um conjunto de medidas tão intrinsecamente contraditórias, 
algumas voltadas para a redução dos custos e, conseqüentemente, dos preços do 
sistema econômico, e outras provocando exatamente o contrário 
Os textos desta edição são assinados por assíduos colaboradores desta Insti-
tuição, por órgãos representativos da sociedade civil, que gentilmente atenderam ao 
nosso convite, e por renomados especialistas, locais e nacionais, que, com seu espirito 
crítico e esclarecedor, abrilhantam este Indicadores 
Corno de praxe, este número edita a seção As Contas Regionais, elaborada pelo 
Núcleo de Contas Regionais da FEE, Os resultados mostram o desempenho da 
economia gaúcha em 1994, que apresentou um crescimento do Produto Interno Bruto 
(PIB) de 2,03% 
A Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser, seguindo sua 
linha de ação, espera, com esta publicação, estar contribuindo para o aprofundamento 
do debate técnico-científico e para o esclarecimento das questões que conformaram o 
leque de acontecimentos no conjunto econômico aos níveis nacional e estadual 
A todos que conosco colaboraram para a produção desta Revista, o nosso 
reconhecimento 
O Editor 
